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( 10 ) 
阿蘇山の中央火丘群及び温泉の分布と現火山活動勢力源の潜在位置に就て
カナメ
も火 01活動与を示して居る匝域は ~II岳ぞ要とし 111岳火口到の延長を一港とする中心角110。ば
かりの扇形内に限られて居ることであるοこの事は阿蘇現在の火LI活動の勢力源，換言すれ
ば活動 7 グ7 が此の方両地-1"に潜在して居ることぞ暗示する極めて重大な事賓である J 往
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